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BAB 3 
PENUTUP 
 
3.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan 
oleh penulis di Koperasi Karyawan Sampoerna UP Rungkut 2, maka penulis dapat 
menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Penghasilan dikelompokan menjadi pendapatan dan keuntungan. 
Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi 
utama perusahaan. Sedangkan keuntungan merupakan kenaikan aset neto 
yang berasal dari transaksi diluar kegiatan usaha perusahaan. Pendapatan 
berasal dari manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima 
secara bruto, serta mengeluarkan sejumlah nilai untuk pihak ketiga seperti 
pajak. Penghasilan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan 
berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiaban yang telah 
terjadi dan dapat diukur secara andal. 
2. Koperasi Karyawan Sampoerna UP Rungkut 2 mengakui pendapatan pada 
penjualan barang dagangan pada saat transaksi atau penyerahan barang 
dan pendapatan jasa simpan pinjam maupun pendapatan jasa lain-lain 
diakui pada saat kas diterima. Pembayaran pendapatan jasa simpan pinjam 
diterima oleh Koperasi dengan menggunakan autodebet yang bekerja sama 
dengan pihak Bank. Koperasi Karyawan Sampoerna UP Rungkut 2 telah 
mengakui pendapatannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 
3.  Koperasi Karyawan Sampoerna UP Rungkut 2 membagikan SHU sesuai 
dengan persentase yang disepakati pada AD/ART. Pembagian Sisa Hasil 
Usaha dibagikan secara adil, tidak hanya dalam satu unit pelayanan, 
namun secara adil keseluruh unit pelayanan Koperasi Sampoerna. 
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3.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan: 
1. Mempertahankan kinerja pada bagian akuntansi dalam mengelola laporan 
keuangan pada pendapatan. Ketepatan dalam mengakui, mengukur dan 
menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang 
berlaku. 
2. Mempertahankan metode pembagian Sisa Hasil Usaha dengan cara 
membagi proporsinya secara adil dan sesuai dengan AD/ART serta 
memberikan kesejahteraan kepada setiap anggota di setiap Unit Pelayanan 
Koperasi Karyawan Sampoerna dengan cara saling menanggung renteng 
dan menutupi kekurangan Sisa Hasil Usaha di unit pelayanan lainnya. 
Pada laporan keuangan Koperasi Karyawan Sampoerna UP Rungkut 2 
yang dianggap sudah memadai. Semoga selalu memberikan informasi yang 
relevan dan akan selalu berusaha menjadi lebih baik agar memberikan kepuasan 
bagi anggota Koperasi dan seluruh Karyawan Sampoerna. 
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